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三、障がい福祉の現場からの発題 社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 伊勢市重度身体障害者
デイサービスセンターくじら サービス管理責任者 阿竹秀之（ 2期生）
四、子ども福祉の現場からの発題 社会福祉法人ながさわ保育会 ながさわ保育園 保育士 大市
明希（ 8期生）
五、地域福祉の現場からの発題 社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会 いが若者サポートステー
ション 相談員 宮越敬子（ 9期生）
（みやぎ よういちろう・皇學館大学名誉教授）
【編集担当者附記】本稿は、『皇學館大學百三十年史』各説篇に掲載のため準備された原稿であるが、同書の刊
行を見送ることとなったためここに掲載させていただいた。
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